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モード解析によるソフトテニスラケットの振動特性











































ケットを２社(A 社 B 社)から１本ずつ選んだ. 表 1 に各
ラケットの諸元を示す. 
 








2. 2 実験結果   
図 2 に 2 本のラケットの実験モード解析による周波数
応答関数を示す．図では A 社 B 社とも 700Hz 付近まで同
じような関数になっていることが見て取れる。重量にお
いては A 社の方が B 社より重くなっているので B 社の方
が剛性において低いのではないかと考えられる。次式で






































weight(g） full legth(mm） legth of plean long(mm） legth of plean short（mm）
A 295 690 310 225
B 269 700 320 230
3. 2 実験結果 





Fig.3.frequency-accelartion of A 
 
Fig.4.frequency-accelartion of B 
 




曲げモードの固有周波数の比較を表 2 に示す。 
 















































 図 5 に計算モード解析で用いた有限要素モデルを示す。節
点数は 7333 点，要素数は 14644 個である。 

































Table.2. Comparison of natural frequency 
calculation(Hz) experiment(Hz) error(%)
1 174 133 -30.83
2 341 357 4.48














A 123.7 124 0.24


























Fig.6. Study in future. 
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This study is a study about a soft tennis racket. Some studies advance about a general racket. However, a 
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